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El Diplomado de Profundización CISCO CCNP ., posee un  plan de estudios que se  
concentran  en el desarrollo de las habilidades necesarias para que el estudiante 
implemente redes escalables, construya redes que abarquen un campus, diseñe e 
instale intranets globales, así como la detección y solución de problemas. 
El curso de profundización está constituido por dos módulos: CCNP ROUTE R&S 
V7 y CCNP SWITCH R&S V7), los cuales forman parte del currículo CCNP R&S 
adscrito a la Academia CISCO.  
La evaluación denominada “Prueba de habilidades prácticas”, forma parte de las 
actividades evaluativas   la cual consistirá en n brindar solución a dos escenarios 
de configuraciones correspondientes al diplomado de CCNP las cuales se 
desarrollarán en el programa de simulación packet tracer. dentro de este trabajo 
se verán imágenes con los protocolos empleados para la configuración de cada 







Descripción de escenarios propuestos para la prueba de habilidades 
 
Escenario 1: Una empresa de confecciones posee tres sucursales distribuidas 
en las ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, en donde el estudiante será 
el administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada 
uno de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los 
lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de 
enrutamiento y demás aspectos que forman parte de la topología de red. 




Configurar la topología de red, de acuerdo con las siguientes especificaciones. 
Parte 1: Configuración del escenario propuesto 




la topología de red. 
 
 
2. Ajustar el ancho de banda a 128 kbps sobre cada uno de los enlaces seriales 
ubicados en R1, R2, y R3 y ajustar la velocidad de reloj de las conexiones 







3. En R2 y R3 configurar las familias de direcciones OSPFv3 para IPv4 e IPv6. 
Utilice el identificador de enrutamiento 2.2.2.2 en R2 y 3.3.3.3 en R3 para 
ambas familias de direcciones. 
 
 
4. En R2, configurar la interfaz F0/0 en el área 1 de OSPF y la conexión serial 



















7. Realizar la configuración del protocolo EIGRP para IPv4 como IPv6. 
Configurar la interfaz F0/0 de R1 y la conexión entre R1 y R2 para EIGRP 





8. En R2, configurar la redistribución mutua entre OSPF y EIGRP para IPv4 e 








Escenario 2: Una empresa de comunicacións presenta una estructura Core 
acorde a la topología de red, en donde el estudiante será el administrador de la 
red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los dispositivos 
que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos establecidos para el 
direccionamiento IP, etherchannels, VLANs y demás aspectos que forman parte 




Topología de red 
 
 
Parte 1: Configurar la red de acuerdo con las especificaciones. 
a. Apagar todas las interfaces en cada switch. 













































f. En DLS1, suspender la VLAN 434. 
g. Configurar DLS2 en modo VTP transparente VTP utilizando VTP versión 2, 
y configurar en DLS2 las mismas VLAN que en DLS1. 
h. Suspender VLAN 434 en DLS2. 
i. En DLS2, crear VLAN 567 con el nombre de CONTABILIDAD. La VLAN 
de CONTABILIDAD no podrá estar disponible en cualquier otro Switch de 
la red. 
j. Configurar DLS1 como Spanning tree root para las VLAN 1, 12, 434, 800, 
1010, 1111 y 3456 y como raíz secundaria para las VLAN 123 y 234. 
k. Configurar DLS2 como Spanning tree root para las VLAN 123 y 234 y como 
una raíz secundaria para las VLAN 12, 434, 800, 1010, 1111 y 3456. 
l. Configurar todos los puertos como troncales de tal forma que solamente las 
VLAN que se han creado se les permitirá circular a través de éstos puertos. 
m. Configurar las siguientes interfaces como puertos de acceso, asignados a 







DLS1 DLS2 ALS1 AL
S2 






















n. Configurar SVI en DLS1 y DLS2 como soporte de todas las VLAN y de 
enrutamiento entre las VLAN. Utilice la siguiente tabla para las 










































o. Configurar una interfaz Loopback 0 en DLS1 y DLS2. Esta interfaz será 
configurada con la dirección IP 1.1.1.1/32 en ambos Switch. 
p. Configurar HSRP con interfaz tracking para las VLAN 12, 123, 234, 1010, y 
1111 
1) Utilizar HSRP versión 2 
2) Crear dos grupos HSRP, alineando VLAN 12, 1010, 1111, y 3456 para 






3) DLS1 será el Switch principal de las VLAN 12, 1010, 1111, y 3456 y 








En el módulo CCNP ROUTE se abordarán conceptos principales como protocolos 
de enrutamiento EIGRP, OSPF, BGP, redistribución de rutas Multi VPN, VRF Lite y 
protocolos en IPv6., y en el módulo CCNP SWITCH se abordarán conceptos 
como operaciones y puertos de swtiches, VLANs y troncales, Spanning Tree,  
ataques de spoofing y configuración de usuarios. 
Aprender a configurar dispositivos de red avanzados  en entorno IOS para aplicar a 
la solucion de problemas en infraestructura tecnologica. 
 
Gracias a la practica se pudo observar y aprender como se configura una red 
atraves de switching basado en protocolos avanzados de capa 2 pasando por capa 
3 otorgando conectividad entre los host de la red 
 
Adquirir habilidades de gestión de redes orientadas hacia el mundo profesional y 
corporativo, además necesarios para planificar, implementar, asegurar, mantener y 
solucionar problemas de redes convergentes. 
  
Entender el funcionamiento de un sistema de enrutamiento avanzado y su 
importancia a la hora de implementar en una red de datos.,adicional Configurar y 
administrar dispositivos de Networking mediante el estudio y la practica de ejercicios 
, basados en protocolos de enrutamiento avanzado     
 
Entender el enrutamiento inter vlan como una mayor velocidad del tráfico de red, ya 
que al no usarse toda la capacidad de la red, el router permite una comunicación de 
las subredes que pasan a través de sus interfaces,  hay menos retardo debido a la 
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